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O presente projeto foi elaborado a fim de analisar e desenvolver um plano de comunicação, vendas 
e distribuição para a empresa Refúgio Açaí de Balneário Camboriú, com intuito de identificar as 
adversidades da empresa, bem como suas necessidades com gestão e comunicação, para assim 
desenvolver soluções, criando estratégias e ações, para que a empresa crie diferenciais 
competitivos no mercado. E assim alcançar seus objetivos, expandindo sua marca de forma 
eficiente. Para tais feitos, utilizaram-se informações obtidas em reunião de briefing, realizado com 
o gestor da empresa, bem como dados obtidos através de pesquisas desk. O projeto é composto 
por diagnósticos, embasamento teórico e estratégias, para assim, disponibilizar um material 
autentico e relevante para a loja de açaí. 
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